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Nu sun t oameni mai lipsiţi de con­
şt i inţă şi de iubire de neam, decât 
aceia c a r i s t r igă mereu că nici într 'o 
ţ a ră nu e a şa de rău , nu o duc oamenii 
aşa de greu, ca în România . Că auntem 
ţ a r a cea mai b o g a t ă din lume, ou oa­
menii cei mai să rac i . Dacă aceste vorbe 
grele a r fi spuse numai de cetăţenii 
car i nu sun t de neamul noatru, calea-
valea , a m mai în ţe lege . Da r sunt destui 
români , oari nu ae sfieso să arunce 
necon t en i t a cea s t ă ocară mamei care-i 
h r ăneş t e şi adăpos t e ş t e . 
Şi cei mai mulţ i cari ţ ipă aşa, nu 
şi-au p u s oda tă piciorul pes te graniţă, 
n 'au vo rb i t cu un singur om venit din 
s t r ă ină t a t e , nu au eitic o gaae tă sau o 
car te , în care să fi v ăzu t cum t răeş te 
lumea în al te ţăr i . 
V o r b e s c din vânt , fără informaţii, 
vorbesc pent ru a părea în ochii a l tora 
câ's lucru mare, aau fiindcă au auzit pe 
alţii s p u n â n d aşa. 
Rea l i t a t ea , adevărul e cu to tul 
a l tu l : In t o a t e ţările din Europa — a-
lară d o a r de Angl ia şi F r a n ţ a — , t ra iul 
ce tă ţen i lor e mai g reu d e c â t Ia noi. 
H r a n a e ma i scumpă , dări le sunt mai 
mar i , l iber tă ţ i le sun t mai puţ ine, munca 
mai g r ea , oamenii cari n ' au ce lucra şi 
pe oari t r e b u e să-i ţ ină S ta tu l , sun t 
mai mul ţ i . 
Greu tă ţ i l e r ămase şi azi pe u rma 
războiului , deşi au t r e c u t şaisprezece 
ani umplu încă în t r eg p ă m â n t u l . 
Ch ia r ţăr i cari nu au lua t par te la 
războiu , c a : E lve ţ ia , se lup tă cu foarte 
mar i g r e u t ă ţ i . Iar ţăr i m a i mari şi mai 
b o g a t e d e c â t noi, cum es t e America , 
cunosc o scumpe te şi o g r e u t a t e a t r a ­
iului, c u m n 'au cunoscut nic iodată . 
A p r o a p e în t o a t e ţă r i le s'au a d u s 
legi excepţ ionale , pen t ru a mai împăr ţ i 
oa r ecum năcazul şi suferinţa între ce­
t ă ţ e n i , pen t ru a le pu tea supor ta , pentru 
a p u t e a t ră i . 
Ne sun t veoine Rusia, Bulgaria, 
. Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia. Ce 
se p e t r e c e în aces te ţări putem cu­
noaş t e m a i uşor, că vin oameni de acolo 
ta noi, şi merg dela noi la ei. De câ tva 
timp începem să p u t e m ş t i oe-i şi ou 
«aiul din Rusia, deşi fugarii de acolo — 
de ani — aduc r e ş t i despre sărăcia şi 
lipsa slobozeniei de aoolo. 
de păr. canonic Ion A g â r b i c e n n u 
E i bine, p r e t u t i n d e n e a în a c e s t e 
ţ ă r i , l u m e a o duce m a i greu , şi c e t ă ­
ţ en i i lor se m i n u n e a z ă c â n d vin la noi 
şi c u n o s c v i e a ţ a pe c a r e o d u c e m . E i 
nu î n ţ e l e g c u m n e p u t e m p l â n g e , c â n d 
v ă d t r a iu l nos t ru uşor în a s e m ă n a r e cu 
aî lor . 
R â d c â n d a u d cu c â t p lă t im c a r n e a , 
p â n e a ; se miră de impoz i t e l e n o a s t r e , 
c a r i nu fac nici a z e c e a pa r t e din ace le 
ce le p î ă t e s e ei. Nu vo r să c r e a d ă c ă 
no i p l ă t i m pr in e x p r o p i e r e un j u g ă r de 
p ă m â n t cu 500—1000 lei, când la ei 
a c a s ă d a c ă s 'a m a i d a t p ă m â n t , p lă ­
t e s c j u g ă r u l — d u p ă ban i i noş t r i , cu 
u n a s u î â mii lei . 
S u n t g r e u v i n o v a ţ i , cei ce n e vor­
b e s c mereu de r ă u ţ a r a . V o r b a lor 
p r i n d e la cei n e ş t i u t o r i , l a cei s ă r ac i 
cu duhu l , la cei fără m â n d r i e şi v o i n ţ ă , 
şi Ie s t r i că şi b i s t a t ă r i e ce o m a i au . 
I n chipul a c e s t a se s l ă b e ş t e nă ­
d e j d e a , ce t r e b u e s ă o a v e m în noi înş ine . 
Ziua de 1 Decemvrie 
Despărţământul Biij aî „Astrti* a trimis 
la timpul său înştiinţare tuturor careurilor 
culturala ce-i aparţin, ea să sărbătorească cum 
ss cuviat ziua de 1 Dasemvrie, aniversara» 
U R i r i i Ardealului şl Părţilor Usgureae cu Patria 
Mamă. 
Dit rapoartele sosite fâsă acum, facem 
dare de seamS despre serbările din următoa­
rei» eomuas: 
• I n Valea S a s u l u i 
La sf. liturghie din 1 Dec s'a făcut po-
mesirsa eroilor. 
După masa la ora 2, cercul cultural 
„Astra", cu ajutorul şcolarilor, sub condueersa 
dlui Ia r . Aug. Colceriu, a araajatua program 
frumos si bogat la care a luat parte public 
mult, sala plin?. 
Par. Ioeal Aug. Răşnlţă, preşedintele cer­
cului, a ţinut o «uvântare, arătâad însemnă­
tatea zilei, ascultat ou multă băgare de seamă 
de către cei de faţă. 
S'au recitat apoi poeziile: „ R a g e l e Nostru" 
de I. Soricu, „Ţara M«a" de V. Militam şi 
Deşteptarea României" de V. Alexandri. S'au 
câatat frumoase cântări patriotice, „Râeanetul", 
,La Turda" fi „Hora Unirii", cântat, dc In-
Ueagă asistenţa. Au fost câteva cl ip. de ade­
vărată îaălţara sufletească. 
Din B u c e r d a a G r â n o a s ă 
Din prilejul sărbătorii naţionale dc 1 Dec, 
ia Bucatrdea Grăaoasfl s'a araajat o şezătoare 
culturală, cu un program compus din cornn, 
dsclaraSrj, dassuri naţionale, „Poemul Unirii" 
şi o conferinţă asupra „însemnătăţii zilei" ţi­
nută ds S. înv. lacob Sălăgean. 
Din C h e s l e r 
Ia ziua d e 1 Dsc. c , 1« Chtsslers'e orga­
nizat un program artistic. 
A vorbit mai întâi păr. ortodox Silviu 
Floca, ?i*spr-:şedinţele cercului cultural, care 
a deschis programul serblri i si s tălmăcit ţă­
ranilor esri s'au strâns în mare aumir, ÎB-
seamâtatca zilei. 
A urmat cuvâstarea d. învŞt.Bulattatv 
a descris aminuuţit luptsls dsia Mătăşti şi 
Mir£şs;ti. 
A vorbit a5«»oi pSr. ueit H. Aldea d«spr& 
origisssa poporului român. 
Ultimul a vorbit ţăranul Nicolae Şimina 
iscusit în vorbi şi prstin al cărţi/, despre su-
ftrinţsle poporului român. 
Au urmat câteva câatlri patrioticn cân­
tate de corul şcoalci primare sub coadueerea 
priespută a dş înv. Anişoara Cimpoca. 
Din S p i n i 
La sf. liturghie din ziua sărbătorii s'a 
slujit doxologia. După masa s'a desfăşurat Ia 
şcoală ua program frumos. 
Dupăcs s'a cântat „Imnul R?gal", elevul 
Costsa Solomon cl. V-a a dsslamat poesia 
„Ţara .mea". Venerabilul Pariate A. Costea, 
preşediatsls cercului, a ţisut o cuvântare, a-
rătâatl străduinţa îaaiatasilor psntru a ţine trează 
eoaştiiaţa nxţională. A aaintit de lupta dusă 
ps vremea stăpânirii străine psntru menţinerea 
bisericii şi a şcolii, cari au contribuit îa cea 
mai mare măsură la pregltirea sufletelor pea-
tru ziua unirii. 
Au mai declamat elevii Popa V a 3 i l e cl . 
VI, Alba-Iulia şi Măria Hoc VI „Românit, Ro­
mâni» 8, după care elevii şcoalei sub conducerea 
dş îav. L. Baciu au jucat piesa „Românul". Au 
urmat câteva puncte de cor oi cavântarea diul 
îav./oan Spinean, care a vorbit despre flacăra 
naţionalistă dia sufletul Românului. 
Elevul Păaăzaa Solomon din cl, V a de-
clamat la sfârşit poezia „Graiul Neamului"' 
Din L u n c a 
Pomenirea eroilor Ia if. slujbl a fost fă­
cută la Lunca de venerabilul păr. protopop 
Ştefan Lita. , 
După masa s'a desfăşurat ua program 
din cânteee patriotiee, deelamări şi daasuri 
naţionale. Amintiri din ziua de 1 Dec. 1918 a 
spus dl înv. dir. Inidor Minai. D« fnv. Elena 
Răşniţă a vorbit despre însanwătatea zilei, iar 
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d. Eugen Mi hai, student, despre poporul ro-
raâaese ia graniţele sale fireşti. 
Lr serbare a fost de faţă publis mult, 
sala şcolii pliaă. 
Din B i l a 
La liturghia zilei s'a eâatat dexologia iar 
păr. Ioan Mărginean, preş. certului cultural 
„Astra", a vorbit despre iasemaătatea zilei. 
După masă a avut loc la şcoală ua fes­
tival la care euvftatul oeazioaal a fost rostit 
de d. înv. dir. Dancu. 
S'au declamat mai multe poezii ds sătre 
elevii şeoalei primar®, şi s'au cântat două 
eâatări patriotite sub eoaduesrea d. înv. Iuliu 
Bogdan. 
Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca a XXVIII, după Rusalii 
sau a XI. după înălţarea sfintei 
Cruci. Luca 14, 1 6 - 2 4 . 
Pilda din evanghelia de astăzi a spus-o 
Mântuitorul cu prilejul unui ospăţ, chemat 
fiind la masa unuia din mai marii fari­
seilor. Ih timpul mesei unul din oaspeţi, 
care ascultase cu luare aminte învă­
ţăturile Domnului cu privire la ospeţe, 
zise: ^Fericit celce va prânzi întru împă­
răţia lui Dumnezeu*. Aceste cuvinte îi 
dau prilej Mântuitorului ca să spună pilda 
următoare şi să arete că la ospăţul cel 
ceresc vor lua parte numai cei cari pri­
mesc cuvântul mântuirii. 
16 Zis-a Domnul pilda aceasta.^ 
„Un om oarecarele a făcut cină 
mare şi a chemat pe mulţi. 
O pildă asemănătoare acesteia s'a mai 
cetit de altfel şi în Dumineca XIV. după 
Rusalii (Mateiu 22, 2—14). Acolo însă 
celce a făcut cina era un împărat. Atât 
împăratul cât şi omul care face cina este 
însuşi Dumnezeu. Acolo s'a numit însă 
împărat, ca să se arete măreţia lui Dum­
nezeu, iară aicia se numeşte om, pentruca 
să se arete marea sa iubire de oameni. 
Oina închipuieşte împărăţia lui Dumnezeu. 
17. Şi a trimis pe sluga sa la 
ceasul cinii să sică celor chemaţi: 
veniţi, căci iată gata sunt toate. 
Sluga trimisă să vestească pe cei che­
maţi să vină la cină, este Domnul nostru 
Isus Hristos. Dar se poate înţelege sub 
slugă şi oricare propovăduitor de astăzi 
ar evangheliei. A trimis Dumnezeu pe Fiul 
său, luând asupra sa chip de rob, ca să 
cheme pe toţi jidovii la fericirea cea veş­
nică, iară mai vârtos pe căpeteniile lor, 
precum erau cărturarii, fariseii şi arhiereii 
jidovilor. 
18. Şi au început toţi într'un 
chip a să lăpăda. Cel dintâi a zis: 
moşie am cumpărat, şi-mi caută să 
merg să o văz: rogu-te să mă ierţi. 
19. Şi altul a zis: cinci părechi de 
boi am cumpărat, şi voiu merge să-i 
încerc: rogu-te să mă ierţi. 
Cea dintâi piedecă ce ni-se pune la 
întrarea noastră întru împărăţia ceriurilor 
este de fapt bogăţia. Oamenii bogaţi nu 
au vreme nici odată să vină la biserică şi 
să asculte cuvântul lui Dumnezeu fi că 
şi-au cumpărat de curând moşie, lie că 
şi-au cumpărat perechi de boi pe cari 
tocmai atunci vrea să-i încerce. 
20. Şi altul a zis: m'am însurat 
şi pentru aceea nu pot veni. 
A doua şi cea mai mare piedecă 
ni-o pune diavolul la intrarea noastră 
intru împărăţia lui Dumnezeu sunt p l ă C e 
rile trupeşti. Precum celce se însurase nu 
şi-a lăsat plăcerile celor dintâi zile de 
miere în schimbul plăcerilor pe cari ni-I e 
întinde cuvântul lui Dumnezeu, tot aşa nu 
ni-le lăsăm nici noi, şi astfel locul nostru 
-la cină îl cuprinde altul. 
21 Şi intorcându-se sluga aceea 
a spus domnului său acestea. Atunci 
mâniindu-se stăpânul casei, a gjs 
slugii sale: ieşi curând la căile şi 
la uliţile cetăţii, şi adu aici săracii 
şi ciungii şi orbii şi şchiopii. 
Săracii şi ciungii şi orbii şi şchiopii 
chemaţi pe urmă dela răspântii, sunt va­
meşii, păcătoşii, toţi umiliţii şi despreţuiţii 
poporului jidovesc, cari au crezut In Mân­
tuitorul şi au primit învăţătura sa. 
22. Şi a zis sluga: Doamne, fă-
cut-s'a cum ai poruncit, şi încă mai 
este loc 23. Şi a zis domnul către 
slugă: Ieşi la drumuri şi la îngră­
diri, şi îndeamnă să între, ca să se 
umplă casa mea. 
Cei dela drumuri şi îngrădiri sunt pă­
gânii cari erau despărţiţi de jidovi, ca 
printr'un gard, de ura ce aceştia aveau 
împotriva a tot ce nu era jidovesc. Inte­
resant e, că cu privire la aceştia a zis 
Mântuitorul: >îndeamnă, să intre<. Pă­
gânii adecă nu cunoşteau pe adevăratul 
Dumnezeu, n'aveau cuvintele prorocilor, 
nici Sfânta Scriptură, cari să-i povăţuiască 
la credinţa în Hristos. Cuvântul >îndeamnă«, 
înseamnă deci: dă-ţi osteneala ca să-i în­
dupleci, pleacă-Ie inima prin cuvinte, lu-
minează-le mintea cu lumina vieţii sfinte, 
convinge-i prin săvârşire de minuni. 
24. Căci zic vouă, că nici unul 
din bărbaţii cei chemaţi nu va gusta 
cina mea. Căci mulţi sunt chemaţi, 
iară puţini aleşi. 
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P r e d i c ă 
rostită la înmormântarea profesorului 
N i c o l a e P o p , în 6 dec. 1935 
de pâr. canonic Dl% I o a n B ă l a n 
Luptă bună m'am luptat, cursul 
l-am plinit, credinţa am păzit. 
II Tim. 4, 7. 
Jalaiei Ascultători, 
Ua obieeiu, aceuaoseut la timpurile vechi 
ale bisericii creştiae, pe care au-1 găseşti îa 
Apusul catolic, s'a iafiltrat îa biserica aoastră 
dela ealviai. Sărăcia ritualului lor trebuia 
completată eu eeva, eu predica dela morţi. 
La noi nu e eazul de sărăcie. Rânduiala în­
gropării e aşa de frumoasă şi de pătrunză­
toare, taeât şi siagură produce- toate acele 
impresii, cari se potrivesc Ia petrecerea dia 
lumea aeeasta a scumpilor noştri răposaţi. 
Dacă prediea la morţi ar fi ua mănunchiu de 
fiori culese din grădinile Sfintelor Ssripturi, 
cari să alias durerile rudelor şi să dea de 
gâadit serios îatregului auditor, ar avea în­
dreptăţire aeeste euvâatiri. Cum însă îa ele 
trebue să se facă vorbă de răposatul, care nu 
fotdeauaa a fost om vrednic de laudă, prediea 
âela morţi, îa Ioc să fie o vestire a adevărului, 
în multe cazuri e numai o eunueă de flori 
artificiale, care gâdile, ee c drept, urechile 
(II. Tim. 4, 3); iasă nu are calităţile cuvâatului 
lui Dumnezeu, care „este viu şi lucrător" 
(Err. 4, 12). Cum mortul, căruia i s c faes 
panegiricul, e judecat deja, când i-ss înşiri 
calităţile, ce nu le are, însuşi e ecl diatâiu, 
care desaproabă laudele, ee i-ss aduc. 
Fără să voim să impietăm asupra drep­
turilor Judecătorului dumaezeesc, doar însuşi 
Tatăl cel eeress au judecă ps nimeni, ci toată 
judecata o a dat Fiului (Io. 5, 22), credem cu 
toată tăria, eă au acesta este cazul preotului 
şi profesorului Nicolae Pop. Avem toată aă-
dejdea, că muaca încordată, ce a depus-o 
scumpul aostru răposat timp de 50 de ani îa 
serviciul bisericii şi al neamului, va fi îaco-
roaată de dreptul Jueecâtor cu lauri nepieri­
tori, eu fericirea ee ce dă esloree îl iubesc 
pe Domaul şi se osteaesc ia slujba Lui. 
Băiat de ţăraai, Nieolae Pop s'a născut 
Ia 10 Octomvrie 1859 îa Ohaba de Seca?, aşa 
să întrase îa al 77-lea aa al vitţii. Studiile 
primare, seeuadare şi teologice le-a făcut la 
Blaj, îacepâad eu aaul 1870, lacăt a putut ur­
mări de aproape opera d i frumoasă organi­
zare realizată eu atâta pricepere şi „ e r g i e 
de marele Mitropolit Vaneca. Aiei, îa Blaj a 
muacit îa toată viafa sa, mai întâia ca praeti-
eaat ia Cancelaria metropolitană, pâaă la 21 
Noemvrie 1888, eâad a fost numit profesor 
la vechea şcoală normală de băcţi, căreia, îs 
parte, i-a luat locul asUzi şcoala de aplicaţi*. 
CoaciliuII provincial, îndeamnă-, ca îa ecatrsle 
principale sa se înfiiaţeze şcoli primare prin­
cipale, îa cari să se dsa elevilor cunoştifiţs 
mai întinse şi mai solide (Tit. IX, c. IV). Fie­
care clasă dsla această şcoală îşi avea pro­
fesorul oi, cu pregătire superioară altor dascăli 
de şcoală primară, şi avsa rostul să pregă­
tească pe elevi peatru şcoala secundari. 
Ia aecastă şcoală am avut şi eu fericirea 
să-1 am ca dasoăl ps răposatul. Dintre mulţii 
mei profesori, pe cari i-am avut pe la diferit* 
şcoli, se pot aumăra pe degetele dala o mâni 
aceia, cari mi-au lăsat în suflet un seatimeat 
de recuaoştinţâ aşa de profundă ca Nieolss 
Pop. Stăpân pe materie, meşter în expuner», 
acest om, csre au fura vremea Iui Dum" f l Z 8 U 
şi a elevilor, nu cruţa nici o osteneală îa îO" 
pliairea datoriei. Cât de frumoasă era grama­
tica limbii române de pe buzele acestui d««câl! 
Şi eâtă siguranţă pentru lupta vieţii luai di» 
lecţiile lui de matematică! Cine a avut noroeuj 
să-i fie t i tv , îndrăgea eartea şi prindea «uraj 
pentru viaţă. Da, căci Nieolae Pop nu **• 
diatre profesorii, cari se cred stăpâni ps B0te( 
ei da, cu inima largă, elasifioaţii bune e l e n i i 
meritoşi, fără aici o consideraţie la persoasaJJ 
familia elevului; şi eu mima strânsă dădea «oj 
slab» celor leneşi. Mulţi diatre elevii Ini. i 
lumiaa admirabilei Iui dăscălii şi-au pus te» r 
Hile solide ale cuaoştiaţelor şi ale earaeterun"' 
A apărut „ C A L E N D A R U L D E L A B L A J " 
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Nimenea, adecă, dintre cărturarii şi 
fariseii jidovilor nu vor moşteni împărăţia 
ceriurilor pentrucă ei s'au lăpădat de che­
marea lui Hristos. Tot aşa nu vor gusta 
cina sa nici oamenii de astăzi, cari se la-
pâdă de biserică şi cari, oricât îi chiamă 
dangătul clopotelor, cântările cantorilor şi 
predicile preeţilot, îşi văd de trebşoarele 
lor lumeşti, de moşii, de boi, vaci, "cai, oi 
şi porci, de daraverile lor familiare, de 
plăcerile cele multe, pe cari le îmbie 
lumea aceasta. 
Cuvintele >căci mulţi sunt che­
maţi, iară puţini aleşi* nu sunt din evan­
ghelia sf. Luca, ci sunt luate dela sf. Matei 
cap. 22, stih 14, fiindcă, precum am spus 
la tâlcuirea stihului 16, evanghelia dela 
sf. Matei (22, 2—14, a XIV. după Rusalii) 
seamănă cu aceasta. Chemaţii sunt toţi 
aceia cărora li-s'a propovăduit evanghelia. 
Aleşii sunt aceia pe cari i-a ales Domnul 
pentru a fi moşteni ai împărăţiei lui 
Dumnezeu. 
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Sf. nosstră biserică porunceşte ca toamna 
gă se citească tot evanghelii cari combat iu­
birea de averi. Aceasta o face anume, ca să 
nu ne prea legam de cele pământeşti. — Să nu 
ne prea încredem in aceea că suntam chemaţi la 
cină, adecă facem parte din biserica adevărată a 
lui Isus, că dacă nu conlucrăm cu Isus şi cu po­
runcile lui, adecă dacă nu luăm parte la cină, 
nu ne putem mântui. 
P ă r i n t e l e iuli&i 
C o n f c r c n ţ ă r e l i g i o a s ă . In seria con-
ferenţelor aranjate pentru postul Crăciunului 
de Reuniunea Femeilor gr. cat. Române din 
Blaj, a vorbit dumineca trecută Rev. Dr. Iii 
Mălai profesor la Academia de teologie din 
Cluj, despre „mitul rasslst şl adevărul Crucii". 
Conferinţa a avut ioc în sala de gimnastică 
a Hceulnl de băeţl, la ora 4 d. m. A fost as ­
cultată cu multă atenţie de public numeros. 
Fiind şi preot, e inc dădea lecţiile de catthism 
şi ne făcea exhortaţiile îa fi sec re duminecă şi 
sărbătoare mai înainte de ce am merge sâ 
ascultăm Sfânta Liturghia în biserica.curţii. 
Mi-e încă vie amintirea, cu cât dr«g aşteptam 
ora dc religie, căreia îi dădea importanţă mai 
mars, căci glasul îi era acum mai dulse, ca 
de obicsiu; şi, eei leneşi la această materisr, 
erau pedepsiţi eu pierderea ţipi ului pentru 
data viitoare. 
In luna Iulie 1892, trece examenul pre­
scris de Consistorul Metropolitan psatrn pro­
fesorii dela şcoala normală de îavăţători, ia 
care * şi numit, mai întâiu ca supleat, în 
toamna anului 1898, apoi ca titular definitiv 
îa August 1906. Aiei a fuacţioaat şâaâ la 
flaea anului 1928/9, câada fos t trecut la pensie. 
Aiavăţatmulţ iani şi pe elevii.dia şcoala aoastr l 
de ucenici; inr la Academia de Teologie a 
ţiaut eursur i de eeosomis raţională până la 
Sfârşitul anului şcolar expirat. 
Partea @sa mai însemnată dia activitatea 
acestui profesor a fost în slujba şeoxlei nor­
male de iavăţători. O muncă enorm ds grea 
este pe umerii arestor băeţi tineri, eari sunt 
trimişi pe sate, ea să lumineze poporul. De 
inspectorul unguresc se temeau ca de cine 
ştie ee marc primejdie, căci ua daseăl crescut 
la şcolile Blajului nu putea să gtea în servi­
ciul ideei de maghiarizare, aici ehiar îa fai-
Otoata vreme a zoaei culturale, croite dupăce 
komâaia a îaeeput răsboiul pentru eliberarea 
„Ungaria de dinainte de războiu nu va 
reînvia niciodată" 
Cuvinte răspicalc spuse de d. Nicolae Tilulescu Ia Cameră 
Intr'una din şedinţele din săptămâna 
trecută a Camerei, d. Nicolae Titulescu, 
ministrul de externe al ţării noastre, a 
ţinut o strălucită cuvântare în care a 
răspuns cum se cuvenea poftelor nesă­
buite ale Ungurilor. Dsa a fost provocat 
să vorbească, în felul următor. 
Contele Bethlen, deputat ungur, a 
vorbit în numele partidului maghiar. Intre 
altele a spus că se face nedreptate func­
ţionarilor unguri cari sunt supuşi la examen 
şi sunt daţi afară dacă nu ştiu româneşte. 
A mai spus că în unele judeţe Ungurii 
sunt siliţi să-şi părăsească legea strămo­
şească. 
S'a sculat atunci d. Nicolae Titulescu, 
şi a răspuns celor spuse de contele 
Bethlen, spunând cam următoarele: 
Simt că nu mi-aş face datoria iată 
de ţară — a început d. Titulescu — dacă 
nu aşi răspunde neadevărurilor rostite de 
d. Bethlen. 
Ni s'a spus că noi călcăm Constituţia 
atunci când cerem unui slujbaş ungur să 
înveţe limba românească. Aş vrea să ştiu, 
în vechea Austro-Ungarie ar fi ajuns ci- | 
neva în slujbă dacă nu ar fl vorbit limba 
ungurească? 
Dvs., Ungurii, pentru toate nimicu­
rile faceţi plânsoare Ia Geneva, Ca în faţa 
lumii să ne arătaţi plini de păcate. Dar, 
nici acolo nu veţi mai găsi crezare. Căci 
au observat şi dnii dela Liga Naţiunilor 
că umblaţi după privilegii, cereţi lucruri 
cari nu-s după dreptate, nu vi-le dă nici 
o lege. Aţi dat dovadă de acest lucru 
chiar în faţa Ligii, când n'aţi vrut să luaţi 
măsuri împotriva Italiei care se răsboeşte 
împotriva legilor. Aţi fugit de povară, lă-
sându-o numai pe umerii noştri, căutând 
numai drepturi. 
Am căutat de multe ori să mă a-
propiu de Unguri — a continuat d. Titu­
lescu. — N'am putut lega o prietinie, 
căci Dvs. nu vreţi egalitate cu noi. Dvs. 
vreţi să reînvie Ungaria de dinainte 
de războiu. Dar să ştiţi, Ungaria de di­
nainte de războiu nu va reînvia nici odată. 
S'o şti conte Bethlen şi s'o ştie toţi 
Ungurii: Noi nu ne atingem de fiinţa Dvs. 
Vrem apoi să fiţi egali cu noi, dar numai 
fraţilor. Poate mai grea este situaţia învăţăto­
rilor astăzi. Retribuiţi mai bine ca preoţii, ai 
căror ani d« şcoală suat mai mulţi, îmbătaţi 
eu vorbe eari îs produc adese ori EmeţsalS, 
oameni tineri, de 17—18 ani, suat iavâluiţi do 
atâtea surente nenorocite, şi mulţi sunt, cari 
uşor î s lasă purtaţi ds valurile acestei vieţi. 
De am avea lângă se ta t aieriu ps miile dc 
învăţători, eari s'au perândat ps sub părin­
teasca oblăduire a lui Micolas Pop, ne-ar putea 
Î spune, cu câtă dragoste îşi tracta aecst pro­fesor pe elevi. Lui Nicolae Pop nu-i curgeau de pe buze vorbe împopoţonate şi cadenţate, 
ea pe scena unui teatru; ei-i curgea învăţătura 
eu smerenia slujitorului de altar, ea elevii să 
înţeleagă bin3 materia, şi astfel să o îndră-
geasaf. D§ aceea lui i-se potrivesc sşs de 
bine cuvintele înţeleptului Sirah: «Fericit este 
eclee a aflat înţelepoiusea şi ceîce o grăstts 
în urechile selorce o ascultă" (25, 12). Lui 
i-ar fi putut repeta, fără nici un compliment, 
elevii, vorbele, pe eari le-a zis împărăteasa 
Sava eătrs Solomoni .Fericiţi suet oamenii 
tăi şi ferieite suat slugile t a l e . . . cari stau 
înaintea ta pururea şi aud înţelepciunea ta" 
(II Paralip 9, 1). 
O mare mizsrie au fost şi vor rămâne 
mult* vreme manualele de şcoală. Fără ua 
manual bun, foarte puţia poate face profesorul, 
iar elevni este deadreptul nenorocit. Acest 
profesor, care îşi respecta catedra şi-fi iubea 
elevii, scrie şi tipăreşte manuale, eari nu s'au 
care este cel mai frumos calendar 
vâadut cu kilogramul. Pomenesc „Cartea ds 
economi? pentru clasele V şi VI als şeoaici 
primare de băşti", şi alta pantru fete; apoi 
„Economia rurală şi grădinăritul pentru şcolile 
normale". Acest manual s fost prezentat Aca­
demiei româae pentru un premiu Adamachr. 
Profssorui Simion M« hi dinţi, sare a făeut re -
senziunea cărţii, a propus-o „pzntru o parte 
cât mai bună din premiu", fiind premiul divi­
zibil. IB noile condiţii de viaţă naţională, 
cartea, care, in manuscris, ţinea cont de tot 
pămâatul românesc, însă fusese ciopârţită de 
Ministerul unguresc în ce privette Muntenia, 
Moldova, Basarabia şi Dobrogca, apare îa o 
ediţie completată sub titlul: „Noţiuni de agri­
cultura, zootehnic şi horticultura peatru şco­
lile normale, seminarii şi şcoli de agricultură, 
Bucureşti 1930". Aprobată de Minister, în două 
rânduri, a avut rara cinste de a fl recoman­
dată de un profesor universitar de specialitate 
cu următoarele cuvinte elogioase: „Am con­
vingerea ferme, că lucrarea diui profesor Pop 
va fi pretutindeni folosi tă . . . [ea este] o ade­
vărată zestre pentru profesorul unui atare 
manual 8 (Vezi In ioc de Prefaţă, p. 4, 5). Câţi 
profesori, nu numai din Blaj, dar şi din alte 
păr(i ale Ardealului, au *vut, după răsboiu, 
astfel de aprecieri? 
Nu vreau s i trec cu vederea cartea 
foarte preţioasă, ce a publicat-o despre t ă -
diren viei, cum aioi cea pentru apărarea ei In 
coatra peronosporei. tainici ascultători, de 
romanesc 
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când vom fi siguri că sunteţi Români şi 
şi că aţi uitat că aţi fost cetăţeni unguri. 
Dacă insă nu faceţi altceva decât tot 
aţâţaţi pentru revizuirea tratatelor, apoi 
casă bună împreună nu facem. Iar noi 
vă vom urmări pas cu pas, cum vă ur­
mărim de 17 ani, pentruca planurile Dvs., 
nedrepte, să nu se poată îndeplini. 
Cuvântarea dlui Titulescu a fost des 
întreruptă de aplausele deputaţilor, cari 
au văzut în ea un răspuns potrivit agita­
ţiilor pe cari Ungurii le fac pretutindeni 
împotriva noastră; la noi în ţară, la ei 
acasă şi in cele ţări străine. 
Aeroplanele italiene bombar­
dează oraşul Dessie 
Ultimele zile ale săptămânii trecute 
au fost zile de pierderi mari pentru abi-
sinieni. Cartierul general ai armatei pre­
cum şi Negusul însuşi, se afla în oraşul 
Dessie. 
Joi, în 51. c , de dimineaţă, au apărut 
deasupra oraşului zece aeroplane italiene, 
aruncând din înălţimi bombe. Imediat au 
sosit alte 20 aeroplane. A început a-
tunci să cadă o adevărată ploaie de guri 
de foc, cari au aprins oraşul în toate col­
ţurile. Fugeau abisinienii, îngroziţi de lu­
minile de foc şi de şuerul bombelor. 
In decursul bombardamentului au fost 
omorîte 40 de persoane şi vreo 300 rănite. 
Oraşul întreg era o mare de flăcări, 
însuşi palatul principelui moştenitor a ars 
până în temelii. 
Nu mult a trebuit ca să fie omorît 
Însuşi Negusul. El a dormit peste noapte 
în palatul principelui moştenitor. S'a scu­
lat însă de dimineaţă şi s'a dus să inspec­
teze trupele, scăpând astfel dela moarte 
sigură, căci toţi cei cari au rămas In palat 
au fost omorlţi de bombe sau au ars In 
flăcări. 
Cât ce s'au retras aeroplanele, Ne­
gusul a trimes o telegramă familiei prin 
care o anunţa că a scăpat neatins, şi alta 
Societăţii Naţiunilor în care se plângea de 
atacul italienilor. 
In ziua următoare, aeroplanele au 
mai aruncat asupra oraşului încă multe 
bombe. Fiecare bombă aruncată nimicea 
totul până la o depărtare de 50 m. dela 
locul căderii. 
Armatele italiene au început apoi îna­
intarea. La prima opunere din partea abi-
sinienilor, au luat 81 de prizonieri şi nu­
meros material de războiu. Au rămas pe 
câmpul de luptă, după ciocnire, cinci morţi. 
Cu toate măsurile ce s'au luat împo­
triva Italiei de către ţările dela Societatea 
Naţiunilor, ea poartă mai departe lupta. 
O poartă căci cetăţenii îşi fac datoria 
către ţară. Mai nou, italienii din Bucureşti 
au trimes ţării lor două kg. aur şi zece 
kg. argint. Cu astfel de cetăţeni, o ţară 
ajunge de bună seamă Ia înflorire. 
Un f r u m o s Jub i l eu Ia O r a d e a . D J -
mlnecă în 14 Noemvrle, s'a ţinut în sala fes­
tivă a Şcoaiel Normale Române Uaite din 
Oradea o frumoasă serbare, la care a luat 
parte şi I. P. S. Sa Dr. Valeriu Tralan Frenţiu, 
episcopul de Oradea. S'a serbătorlt adecă ja-
blleul de 250 ani dela înfiinţarea, prin s. Ioan 
B. de la Salle, a Congregaţiei (tovărăşiei de 
călugărie) Fraţilor Şcoalelor Creştine, care are 
20 de mii de membri aleşi din fii a 48 de po­
poare. Menirea acestei Congregaţii este de a 
creşte copiii creştineşte în şcoli. Această con­
gregaţie are până acum 14 mii de şcoli in cari 
învaţă peste 350 mii copil. In România au 
venit aceşti Fraţi Şcolari în anul 1898, iară la 
Oradea 1-a chemat I. P . S. Sa episcopul Dr. 
Valeriu Tralan Frenţiu la anul 1926. Cu pri­
lejul acesiul jubileu 1. P. S- Sa a ţinut o fru­
moasă cuvântare, arătând vrednicia acestor 
călugări şi dorindu-Ie să-şi poată sărbători 
jubileul de 250 ani de aşezare şi rodnică lu­
crare în România. 
câte ori nu i-am citit art icolele a i a de inte­
resante economie», ee le publica ÎB „Uairsa" 
şi ÎB „Unirea Poporului* l Şi eâţi ţăraai nu 
i-au ascultat cu mare băgare de seamă con­
ferinţele, ee ie-a ţinut în cadrele Astrei! Da, 
căci omul acesta au credea, că şi-a împlinit 
rostul aumai pe catedră, ei lua parte la toată 
vieaţa naţională. De aceea, îa 1895 îl vedem 
latre membrii congregaţiei judeţene, ales pe 
lista partidului naţional. Meritele lui au îa-
demnat pe Preaveaeratul Ordiaariat Metropo­
litan. să-1 numească membru al Preaonoratului 
Exaetorat Arhidieeezaa şi mai îatâiu vicepro-
topop, apoi protopop onorar. 
* 
Lipsit de grijile slujbei şi ale familiei, 
e l e i î ţ i aşezase biae copiii, ee i-i dăruise 
Dumaezen, lipsit şi de grijile materiale, t re ­
buia să-şi pstrsaea îa linişte aaii de odihniş i 
de pregătire pentru ziua judecăţii. Dar îa pri­
măvară îi moare soţia, cu eare a trăit îa dra­
goste şi buaâ înţelegere 47 de aai . Organismul, 
nici de altfel prea robust, au poate să se r e ­
facă aici de cum pe urma aeesteî grele lovi­
turi. Familia, care ţinea ia răposatul aşa de 
mult, îl îneunjoară acum cu şi mai multă dra­
goste. Medicii îşi pun îa c a m p i n i toată truda 
lor iscusită. Iasă nimeni şi a imie n u c ia stare 
s i - i dea liaiţtea, ps eare o dorea cu atâta 
foc, şi o pomeaea adeseori. Nu se mai simţea 
bine, vâzăad criza Intelectuală şi morală ce 
bâatuie cu furie în lungul şi latul ţării. Doar 
astăzi poate să ae spună: „Acum m'am odihnit, 
şi am aflat alinare multă" în locul, unde nu 
mai este aici o durere, aici o îatristare, nici ua 
suspin; ci numai bucuria, ce a fJgtduit-o Dum­
nezeu color drepţi. 
Cu preotul şi profesorul Nieolae Pop 
pleacă din mijlocul noi t ru nu aumai unseump 
profesor, căruia miile de elevi îi vor purta îa 
veci eea mai caldi reeuBoştiaţă, ci şi un om 
format în şsoala Mitropolitului Vancca, tare 
ia credinţă, aeobosit în muacl , respestuos 
faţfi de slujba ee i-s'a încredinţat, convins ti 
aeolo ţi-e loaul, unde te-a pus Cel mai mare. 
Jalea, ce o IasX ÎB iaima snrorsi, fiilor, gi­
nerilor, aepoţilor şi cumnaţilor va fi aliaată 
îa biserică, de câte ori vor auzi: „Bueuraţi-v* 
şi v i veseliţi, că plata voastră multă este îa 
ceruri" (Mat. 5, 12). 
Elevii, prietenii şi eunoscuţii lui îi vor 
păstra o amintire a e ş t t a r s l şi foarte scumpă, 
şi îa rngăeiuaile lor îşi vor aduse cu dreg a-
miate de omul modest ş i h a r a i c , care a fost 
preotul şi profesorul Nieolae Pop. 
Dumaezeu să-i facă parte cu drepţii! 
Citiţi „UNIREA POPORULUI" 
f Prof. Nieolae Pop 
Cetitorii acsstei gazcU cuaose auraelc «-
cesta, eă doară el a dat poveţe plugarilor 
noştri, aai dea rândul, ia „Usirea Poporului*. 
Cin8 nu-şi aduce aminte de poveţele şi sfatu­
rile Iui cuminte, pe cari le dădea aproape s l p . 
tămâaal, până n'a venit la Blaj noul profesor 
de agricultură, dl Victor Oros. Atuaoi bătrâ­
nul profesor Nieolae Pop a i a spus e l a t 
acuma are eiae scrie, ea ml retrag, pentruca 
sus t bătrân 0 . Sfaturile sale luminoase şi at&t 
de practice cetitorii aoştri i au le vor uita 
ai si odată. 
Mîdsst pssts masurâ a fost profesorul 
Nicolas Pop. De aceea au 1-a cuaostut lumea 
eum ar fi foit vrednic . Mtcar că acsst profesor 
bă t r â i a fost unul dintre - profesorii noştri 
buni. 
Scriitorului acestor rânduri Nicolas Pop 
I-a fost profesor ia Academia de Teologie din 
Blaj, şi însă profesor bua pe csrc au- lvaui t i 
nici odată. Aţa, simplu, cum explica el, mie 
mi-a rămas în minte ea ua profesor zelos, 
cinitit şi drăgu | | 
Şcoala Normală a perdut î s el ua pro­
fesor de marc valoare , care a fost, cel puţin 
asuma la bătrâneţe, foarte mult cinstit, chiar 
şi dc către cei dela Bucureşti . 
Miereuri îa ziua de 4 Decemvrie, Ia 
orele 16, bătrânul profesor şi-a dat sufletul 
ia manila aceluia pe care 1-a slujit 41 de aai 
ca profesor, 47 de aei ca preot qi 77 aai ca 
fiu credincios. 
Profesorul Nieolae Pop era un mare cin­
stitor al patronului său din ceruri , al sfântului 
Nieolae, episeopul dela Mira U d e i . Noi, prie­
tenii şi coligii lui, ne adunam, in fiecare as, 
la ziua de sf. Nieolae, şi-i dor ian sft trăiaieă 
la mulţi aai. Ei îasă totdeauna ae spunea: 
„Nu esr niciodată mai mult dseât ua singur 
aa, iară la anul încă unul, şi aşa mai diparte, 
până va vrea Dumaezeu să-mi dea zile". Aţs 
a zis şi anul trecut. Şi Dumzezsu i-a ascultat 
rugarea. Iasă înainte cu două zile de a putea 
cere alt an dela Domnul, Preamilostivul ha 
chemat la sine, ca să poată sărbători ziua de sf. 
Nieolae sus în ceruri , alături dc toţi sfisţii lui 
Dumaezeu. 
Iamormâatarea i-s'a făout tosmai în ziua 
da sf. Nieolae, fiind şi zi de târg de ţară in 
Blaj. L-au prohodit, în catedrala, 9 preoţi şi 2 
diaconi, în fruate ou pâr. prepozit capitular 
Iacob Popa, iarâ predica i-a ţinut-o păr. ea-
aoaio Dr. Ioan Bălan. Aceasta predică, îa car» 
s s arată tot ce a lucrat Nieolae Pop, o publi­
căm şi aoi la . F o i ţ i " . 
Faeâ-i Dumaezeu parte cu drepţii şi »a 
r ec i pomenirea iuil 
T u n e l s u b m a r e . Japonezii se pref?*" 
fese de o lucrare mare. Vreaa să lege dos* 
lnsa lepr in t r 'un tane l lang de patru km. Doi»"11' 
din tanel vor merge pe sub apă, la o adâncime 
de 40 m. de pământul din fandai mării. Tfl" 
uelal va fi larg de 9 m. şl săparea lui va. IJ -
cepe deodată la amândouă capetele. Lacră" 
vor costa, în bani româneşti , an miliard b* • 
Ca aceşti bani vor fl scăpaţi de sărăcie top 
şomerii ţării cari vor avea astfel de lucru. ^ 
început era vorba să se facă pod pe DE*JaV 
apel. Acest gând a fost părăsit căci ar H P 
rlcalos In caz de războia. Aeroplanele d a ş » 
ar lovi în plin. 
Cumpăraţi „ C A L E N D A R U L D E L A B L A T 
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Sărbătoare călugărească la mănăstirea 
Bixad 
L* Bixal , judejul Satu Mare, unde biserica 
aoast ră a re o frumoaiă mănăstire ds călugări, 
în ziua de 1 Decemvrie a fost mare sărbătoare. 
Au fâeut adecă voturile cele mari, trei tineri 
româsi, şi anume: Alexandru Biriş din Lujerd, 
jud. Someş, care poartă numele de „monshuî 
.Andrei 8 ; Pantelimon liman tot dia Lujerd, cu 
numele de „monahul P i t ru" ţ i P*vel Râ:ianu 
din Ţagul Mire jud. Mureş, eu numele ds 
3 moaahu l Par tenie 8 . 
Au mai ficut apoi voturile cela mici, ti-
a i r u l Nicolae Dumitraş din Ugruţ, jud. Cluj 
eu numele de monahul Nichifor, si Simion 
Staaoiu din Aştilsul Mare, jud. Cluj, cu sumele 
de monahul Sebastia». Hună şi sume c i lu ţă-
reec au primit: Vasile Mia din Rldtşt i , jud 
Alba, eu numei3 de Fratele Vissrio», si Iosif 
Covalschi dia Cernăuţi, Bucovina, cu sumtle 
ds fratele Iosafat. 
Amistim, c i înainte cu o siptătsâai, tot 
în familia călugărilor sf. Vasile, dar la mănă­
stirea Moiseiu din Maramureş, au făcut jură-
mâat solemn călugăresc alţi tr*i monahi: mo­
n a h i i Aatoa (arsenic Cone din Uilae-Sîlaj); 
monahul Dioeisie (Dumitru Ispas din Şira-
Gtamina) şi monahul Damisn (Dumitru Gaşpar 
din Copăcel -Figăra ţ ) . 
In vremurile de lăcomie, ds ambiţie şi 
mândrie în care trăim, se mai gisess şi oameni 
car i să facă voturi de curăţie, s î r ie ie fi as­
cultare, ne aşteptâad răsplată decât in viaţa 
viitoare. 
Dumnezeu să Ie bisecuvintsze gândul şi 
•dorinţa. 
Unul dintre cei de faţă 
î Decemvrie la Aghireşu-Clui 
Z<ua Unirii Ardealulai cu Patria Mimă 
s'a serbat la Aghiresu cu tot fastul cuvenit. 
Autorităţile au arborat drapelul naţional. După 
serviciul divin s'a oficiat Ia ora 11, în amân­
două bisericile naţionale „Ţe Deua", la eaie 
au participat delegaţii autorităţilor, premili-
tarii şi străjerii şcolari, în corpore. 
După amiaza la orele 2, Străjerii şsoalei 
p r imare au organizat sub conducerea coman­
dantului lor d. înv. dir. F. 2. Călugăru un 
frumos festival, în localul şeoalei, la care au 
part icipat toate autorităţile Io tale si un nu­
meros public. S'a desfăşurat un bogat program 
de corur i , deelamlr i şi jocuri naţionale. Cu­
vântul sărbătoresc de aniversarea alor 17 ani 
4s la marea Unire s fost rosti t de S. Sa Pro­
topopul loan Mihalca. Dl !nv. dir. V. F . Gă-
iug i ru a făcut un documentat istoric s i îm­
prejurărilor, cari au premers marele eveniment 
al unirii Ardealului. Dintre punetele de cor 
ale Străjerilor, sub conducerer pricepută a 
-învăţătoarelor Dna Gabriela Călugăru şi 
Dş. Anuţa Horgoş, amintim cflntiriU: „Suş 
in ima ' , „Marşul lui Iancu" şi . Ş t . a» Şte an­
si reci tări le de po.zii bine reuşite ale elev. or-
străjeri: V. Mareu, I. Dannan, Gh. Oprea, 
Mana Sarea şi Ana Glasâ, precum şi josur i l . 
Baţionale: „Târiselul' , „Lugojana 8 ţ i ,Bătuta«. 
c> a declamat mai «Ies din poeziile lui A. Cotruş. 
Cu această ooaziune s'a ficut şi consti-
tairea secţiei Aghiresu a Lfgsi Antirevizo-
niste, alegâadu se un comitet, compus din 
Preşedinte: păr. protopop I. Mihalca, vicepre­
şedinţi: Dr. Traían Dînghel, primpretor şi p i r . 
Vasile Făsou, secretar: V. F. Călugăru, casar: 
I. Crişan, iar mîmbri: Al. SabSu ssn., Al.Dom-
niţiu, Gh. Sarea rotar, Ilie Groza şi Nir. 
Nistor. 
Serbarea s'a terminat într'o atmosferă de 
înălţător patriotism. 
Corespondent 
Din Vulcan (Hunedoara) 
„Agru"-1 dis parohia Vulcan (Hunedoara) 
a fiitut o reuşită şezătoare culturali, gratuiţi, 
îa după masa zilei ds Duminecă 24 Nosm-
vrie s. c. 
Programul frumos, executat de eorul e-
levilor uniţi d«Ia gimnaziul d n Luptai, da sub 
eonducerea păr. Petru P. Bsriade, preot în 
Luptai, a fost prilej de bucurie si înălţare 
sufletească peatru sgrit tu din Vulcan. 
Munsa preotului Berinde a fost r lepli t i t î 
de mulţimea din sală, care a aplaudat indtlueg 
punctele frumoase ale programului, alcătuit 
din dansuri naţionale, caruri şi cântări mariane 
— aeompaciate de orehsatra elevilor —, de­
claman, ete. 
L\ sfârşitul programului, clericul Eugteiu 
Sueiu, vicepreşedintele „Agru*-lui Vulcan, a 
ţinut o cuvântare îs care a arătat scopul „A 
gru'- lui şi ai aşszirilor culturale aranjate de 
„Agru". A mulţumit, apoi, păr. Birinde pen­
trucă a răspuns Ia chemarea agriitiior din 
Valcae, eari I-au rugat să le dta sprijinul cu 
eorul elevilor dia Lupsni. 
Păr. Petru Bsrinde a artat că se simte 
foarte fericit c'a putut prilejui Vulclnarilor 
o zi de bucurie, căci astfel de bueurii i-au 
făeut şi Sf. Sile agriştii din Vulcan, atunci 
când au sprijinit „AgruM Lupeai, pria repre­
zentaţiile teatrale cras-jte sub conducerea dlui 
Eugeniu Suciu, !a Lupsni. 
V a l e r i u G ă l ă t i e a n u 
Librărie ambulantă 
Mergeţi şi voi in vie. Mat. 20 7. 
Ia No. 43 al „Uairii Poporului" din 1931, 
am scris că voiu face o „librărie ambulantă 8 
sub patronajul Prea Sfintei Inimi a lui Isus. 
Soit hotărît' să pornesc la drum eu a-
ecastă librărie, mai ales, eă acum în unele 
părţi e răceală şi nepăsare marr, fată de ga­
zetele şi scrierile bune. Diavolul îşi face men­
drele cum vrea şi în tet felul oa să-aelaghită 
de vii. M'am interesat de aproape şi am văzut 
că scrierile noastre bune stau cu anii în raf­
turile librăriilor şi î» depoziUle tuturor eea-
trelor religioase. Nu mai zic de puţinei» g«zite 
, i reviste cari sunt în aşa mari strâmton, de 
sunt silit, să-şiîntrerupă apariţia, .pre ruşinea 
noastră de popor cu num. creştin. C . p. d 
grăitoare în alt. ţări cr.ştine; dar mai ale. 
LctarS pe lângi că ştiu să-şi a p r i ü " P»«* 
o « l a r e ' n u să sâ . sc a duce cu curaj 
cărţile lor, di» Bat în sat, şi din casă in ea . I , 
şi nici uşoară, dar când v.d.m cât şuier re­
vistele şi gazetele cari apără şi sprumeso w-
serici, şi cât suntem noi ds nepăsători, mai ales 
in timpul dc azi, cu toată greutatea trebue să 
pornim la muncă în vie. 
Sfinţii au preţuit foarte mult lectura. Ei 
spuneau că lectura e hrana spirituală a sufle­
tului, care-1 face tare şi statornic în ispite, 
care-i d i gânduri sfinte şi dorinţi arzitoare 
pentru cer; încălzeşte şi aprinde voinţa, mân-
găe In toate neplăcerile şi In toate necazurile 
vieţii. O carte bună e sfitnieul cel mai apro­
piat. 
Ua marc filozof spunea: Ceea ee nu în­
drăzneşte nimeni să spuni, o carte spune fără 
frici, Ie araţ i tuturor scidtrilc ec le au. 
Cu ajutorul cotitului putem vorbi cu eei 
mai mari aflaţi, şi Invitaţi ai biseriei), ea şi 
cum într'adevir ar fi de faţă şi i-am auzi vor­
bind. 
Cum spunea Sfiul Icronim, cărţile bune 
sunt cei m i i m t r e tezaur, aprinderea l iu t t r ică 
a suflatului vine din cărţile sfinte, prin cetirea 
cărora sufl «tul ss aprinde dt foeul Dumnezeir.i. 
Mai spun sfinţii, c i noi trebue s i facem când 
cetim ceeace fac pisările când beau. Ele iau 
dc mai multcori şi de câte ori beau înalţă 
capul spre cer. 
Acestea toate, şi mai multe, Ie-a ştiut şi 
la ştiu Veneraţii Părinţi dela B ;xad, cari f i r i 
zibavi mi-au trimis in vara aceaita de două 
ori cărticele şi un număr de calendare, ca să 
probez ci oare s'ar putea începe mai serios 
eu răspândirea lor. Am vizut oi în unele sate 
unde credeam că e răesala mai mare, s 'afieut 
ispravă foarte buni . Aşa că m'am hotărît ca 
st pornesc eu o librărie mai mare. Am vorbit 
cu pir . Vicar, şi m'am hotărît ca în dumineca 
de 15 Dec. a. c. să sfinţim librăria ambulantă, 
pută sub patronajul Prea Sântei Inimi alui 
Isus, în comuna Rceea j . Făgăraş. 
F ie o rugăminte călduroasă şi pe aeeastă 
cale către toţi scriitorii şi depozitele de cărţi 
şi publicaţii religioase catolice, precum şi icoane, 
iconiţe, cruci, roz a re, rugându-i să ac trimită 
din toate un numir de exemplare, ea să ie 
avem la sfinţirea libririei, rugftsdu-Ie totodată 
şi de câte două cataloage despre cărţile ce le 
au în depozit. 
Deocamdată nu vom putea plăti tot ce 
primim. După cum vom face vânzările Insă, 
aşa vom face şi plătirile. 
Se vor trimite pe adresa păr. Vasile 
Vasu preot în Arpaşul dc jos, jud. Făgăraş, 
care este secretarul librăriei, sau pe a lui Ni­
colae Muatean, cantor diploaat In Cirţa Ol­
tului jud. Făglraş, care se va osupa cu r ă s ­
pândirea lor. Pornim Ia drum ou nădejdea că 
a treia zi de Paşti, oând se va face darea de 
seami asupra a tot ee s'a făcut, vom face • 
dare de seamă îmbelşugată in urmiri bune. 
N i c o i a e M u n t e a n 
i cantor diplomat 
A dat t r e n u l Tntr'o t u r m ă d e o l . 
Ia ziua de sf. Nicolae s'a întâmplat o nenoro­
cire în apropierea Braşovului. Ciobanul Aron 
Bucşoiu se îndrepta cu o turmă de ol spre 
Bran. Drumul mergea alături de ifnla ferată. 
Intr'an loc oile au trecut printre linii. Tocmai 
atunci venea cn Iuţeală mare un tren accele­
rat. Ciobanul a vrut să alunge oile depe linii, 
dar a fost apucat de locomotivă care l-a a-
runcat la o parte, rănit greu. Dintre ol 22 an 
fost omorâte şl foarte multe rănite. Ciobanul 
zace într'un spital din Braşov, cu trupul tot 
rănit. Sunt puţine nădejdi că va scăpa cu vleaţă 
că nu am tipărit decât foarte puţine exemplare 
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Sub formele pâinii şi ale vinului se află 
pe altar trupul şi sângele Mântuitorului 
„Credinţa trebuie să înlo­
cuiască slăbiciunea simţurilor 
- noastre" (Imn bisericesc). 
Că Isus cu adevărat e de faţă cu corpul 
şi preţiosul său sânge în sfânta euharistie, 33 
adevereşte prin minuni. 
Dovezile prin cari s'a arătat adevărul ia 
realitatea dumaezessaului Sacramest ai sita­
rului, suat nenumiratc şi întărite de oamsai 
ssrioşi , însemnaţi şi vrednici de ersdisţ*. 
întocmai precum stipâaui fatuaerecaiai se ai~ 
zueşt t ca, pria ajutorul îndoielilor, a miilor da 
îasufi lr i iaşsii toare şi închipuiri deşarte, sS 
adâncească ia întunerae spiritul şi credinţa 
crediaeioţilor ia assst a u r e m h t s r ; tot astfel 
Soarele dreptăţii a binevoit s* lumiaeze şi să 
întărească asest mister pria razsls lumiaii sai® 
itr&lusite. Istoria bisericească e pliaă de e-
xempie de aaest fel. t 
latre altele se ciîeştâ iu s rocisale orbului 
sfâatul Ieronim să venerabilul Pietru, priorul 
(mai marele) mănăstirii din Goadeloupe, fu 
foarte ispitit îa «radiata sa ia ssest preamărit 
sasrameat şi, eu tos te eâ el z ld l r e i c i cu putere 
aceste sursa ale inamicului, în fundul inimii 
sa le t iapâia acsstgâad dureros: sum s s poşte ca 
siâuta hostie (pâinea consacrată coaţinând corpul 
Domnului) să sonţ is l dumnezeeseul sâags firă 
a lăsa să pice haremi un strop şi fir* a sshlmba 
guloarea a lb i e pâi&ii consacrate. Acest lucru 
il ţinea iatr 'o nelinişte coatinuâ şt intr'un fel 
de îndoială dureroasă, care insă n'a ajuns 
pâaă a păcătui eontra credinţsi ia acest Prea­
sfânt Saersmeat. 
Dumnezeu care ia bunăUtea sa ajută 
iaimele cari suat ia neliaişte sufletească, il 
scăpă do această ispita priatr 'o întâmplare mi­
eunată, mulţumită ajutorului Preasfintsi Fe­
cioare Maris, faţă de esre acest preot avea o 
mare evlavie. Iatr'o sâmbl t i , ps când el toc­
mai sîagea sf. liturgis îb cinstea Preasfintei 
noastre Doumnt, dupăce a consacrat pâinea 
şi vinul, se înshină eu umilinţă conform eeior 
prescrise, peatru a recita rugăciunea: „Cu 
umiliaţâ Te rugim". Câsd ss ridieă văzu co-
bo.înd spre el un mic nouraş mişunat, intr'ua 
moment acest nouraş aeopsr i întreg aitsrul, 
încât sfintele specii s ie tainelor coasaerats 
au se mai vedeau. Tot astfel i-se întâmplă şi 
lui Moise, precum se citeşte in Exod : „Usaour 
acoperi tabereaculul Eliaaţsi când ei se apro­
pie de acesta". Exod, XL, 32. 
înspăimântat preotul simţi prin vine o 
răceală, şi încurcătura în care ss afla îl 
împiedică de a eoatiaua slujba. După vreo 
câteva momsKte de îadoială asupra hotirlrii 
88 avea de luat, el au găsi ds fsout alteeva 
mai bisie, deeât să re£urgâ la îndurarea dum-
nezseasc*, rugindu-ss su inima îsifrâatâ şi 
cu lacrimi arzătoare să-1 seaps dia tortura 
sufletesc*, fără a privi la puţina sa credinţi», 
eăs i el presupunea şi se temea să acest aoura# 
nu s'a sobortt decât pentru a-i face cunossutl 
orbirea sufletului. Iacă nisi nu-şi terminase 
rugâeiuaea sa umilă, eă nouraşul ridicâadu-se 
iaeetul, cu îasetul, lăsă altarul descoperit, aşa 
cum i-s'a îBtâmplat ş i iui Moise: .Nourul , zice 
ŞlâsU §:r;pîHr*« pazăssa tabernacolul, după 
rugăciune"/ 
Abea îşi feveâi ^reotu l^a fire, şi se simţi 
iu f r î ăâ âe o aouă groază. El priveşte; pâinea 
eoasacratâ au mai era subit ochii Mii, potirul 
nu mai era acoperit eu palia ş i au mai con­
ţinea preţiosul sânge. Atunci reîncepu cu o 
nouă străduiaţ i , umilitele sale rugăminţi, cu o 
voce tremurătoare, întretăiată de dureroase sus-
pinuri, cerând iertare pentru puţiaa sa crediaţă, 
mărturisind că pe dreptul a meritat această 
pierdere a dumnezeescului sacramest, oferm-
du-şi ea jertfi inima sa zdrobită şi umiliţi, 
peatruca „jertfă lui Dumnezeu, spirit înfrâ&t, 
iaimâ îsfrântă şi umilită, Dumnezeu nu va 
urgisi" (Ps. 50, 19). Ia strâmtorarea sa el luă 
sa intre sunătoare la Dumnezeu pe Rigina 
Ceriului ta sare el ş i n pus toată nădejdea şi 
în oaosrea eireia el celebra această sfântă 
liturgic. După o seurtă şi călduroasa ruglciune, 
i | l ridică ochii şi vede în aer o paîsaă stră­
lucitoare eare scălda între* g*. biseriia tu lu­
mina ss. Ei vsde, îa aesaşi vrsme, pe acsaătâ 
pattEă ps sars ss coboară iscat, sfâsta pâiae 
a i tzâsdu-se îa mod vertical deasupra potirului 
şi îndată vsds picurâad dia pâinea sfâst*, ia 
vjsuI sfânt, stropi de sânge ca şi cantitctea 
visului în morsesitul eâud a fosî oferit de preot 
ps sfântul sitar. îndată pâinea sfâsiâ îţi re­
câştigi forma sa obişnuită ps corporal, (an-
timis) iar palia veni dela siae s l ssopera 
dotirul. 
Ia uimirea sa, auzi o voce care îi sjsuss: 
„Coatinnă şi termini sfintele tains şi păs­
trează secretul asupra tot ce ai vizut, pen-
trucă această arătare minuaaî£ s'a fScutsiagur 
numai pss t ru tine. Dumsezeu, pristr 'o milo­
stivire bia* voitoare, a voit prin accest», să îa-
depărtiz-; din suflatul şi din inima ta pasă şi 
umbra îadodi i şi totodată să-ţi arate că sfânta 
pâiae consacrată 'soriţine sfâstul sâag ; al Mân­
tuitorului". Călugărul, ds fapt, păstră tăcere 
ssuşra acestei rainusi şi nici clerul şi nici 
ceialalţi asiattsţi au bănuiau aimic, cu toate 
că erau foarte surpriaşi şi foarte dornici de 
a şti că pentruoe, contrar obiceiului său, a 
prelungit sf. liturghie suspinând şi lăcrimând, 
înainte de % trece dia această viaţă la o alta 
mai bună, vensrabilul prior, a scris dsspre 
această întâmplară, cu gândul de a preamări 
pe Dumnezeu şi de a folosi prin aceasta su­
flaţilor, afirmând cu tărie că, îflcspâod eu ziua 
aceea memorabilă, el fu atât de mult întărit 
in adevlrul acestei taiac, care atâta vreme 
1-a fost chinuit mai înainte, lacăt din a e d 
momsnt, spiritului intunerecului nu reuşi mai 
mult niciodată s i- i produeă în inimă aici 
ehigr esa mai mică îndoială asupra acestui a-
devăr credinţă. 
prof. V a s i i e A b u ş e a n u 
U n m o n u m e n t lui M i h a l l P a v e l ! La 
Oradea s'a format un comitet, sub prezidenţa 
I. P. S. Sale Dr. Valeriu Traian Frenţlu epis­
copul Orăzil, pentru adunarea unui fond din 
care să ss ridice o statuie marelui arhiereu 
Mihall Pavel. Că cine a fost Mihail Pavel şi 
ce a făcut acest mare arhiereu, vom arăta cu 
alt prilej. De data aceasta îndemnăm, din toată 
inima, pe cetitorii acestei gazete, să-şi trimită 
obolal lor la adresa: Episcopia greco catolică 
română, scriind pe cupon: pentru monumentul 
Pâvel. 
R e g e l e B e l g i e i a t o s ! o p e r a t . Ceti­
torii noştri! îşi amintesc încă de nenorocirea 
de astă vară când regina Astrid a Belgiei a 
fost omorîtă Intr'un aecident de automobil. 
Regele Leopold a scăpat cu vieaţă, dar cu multe 
răni pe faţă. Zilele trecute a fost la Londra unde 
doftori vestiţi l-au operat făcând să dispară 
urmele rănilor. 
î n d r e p t a r e . In numărul 48 al gazetei 
noastre, în darea de seamă asupra „Sfinţirii 
bisericii unite din B a l ş a 8 , greşiţi fiind infor­
maţi am trecut pe: d. f. senator luliu V. Albini 
din Zlatna ca donator cu suma de 500 Lei. 
Dsa, un ban creştin şl binefăcător §1 bisericii, 
a dăruit pentru biserica unită din Balşa 5000 
(cinci mii) Lei. Facem cuvenita îndreptare. 
P e n t r u î n f o m e t a ţ i i elin B a s a r a b i a , , 
Ţara a înţeies cnm se cuvine durerea fraţilor 
din Basarabia. Din toate părţile vin ştiri îm­
bucurătoare. Intr'un judeţ au fost primiţi de 
gospodir i cu tragere de inima sute de copi! s 
ca să fie întreţinuţi până la anul. Meseriaşii 
din Timişoara vor primi în curând o sută de 
copii basarabeni pe cari îi vor învăţa diferite 
meserii. 
O f r u m o a s ă f a p t ă c r e ş t i n e a s c ă . în 
anal treent, oameni cu scfleteie întinate de 
răutatea păcatului au intrat noaptea în bise­
rica gr.-cat. din com. Băieşti jud. Hunedoara 
de unde au furat potirul, discul, steluţa şl 
laucea. Biserica a fost silită să împrumute 0-
biectele de mai sus dela biserica din Câmpul 
lui Nesg. Văd. Fărcaş Măria Gănsăcoane din 
Băieşti, vizând bi ier ics din comuna ei lipsită, 
a dăruit preotului 3500 (trei mii cinci sute). 
Lei ca s i răscumpere obiectele sfinte impru-
mutate dela biserica din Câmpul Iui Nesg. Ră­
posatul soţul el, Fârcaş Adam cu puţin înainte 
de moarte, încă a dăruit bisericii 20 de mii 
pentru reparare şl înfrumseţare. Biserica gr.-cat. 
din Băieşti mulţumeşte donatoarei călduros şl 
pe această cale, rugând pe bunul Dumnezeu 
să-! răsplătească însutit. 
V i s c o l p u t e r n i c î n C a r p a ţ i . In ulti­
mele zile ale săptămânii trecute a fost viscol 
puternic îa Carpaţi, mal ales In íoprejarimlle 
Predealului. înainte cu o zi a căzut zăpadă 
din belşog. S'a pornit apoi vântul să sufle 
cum numai pe coastele munţilor suflă. Zăpada 
era luată depe pământ şi împrăştiată ca pus-
deria, spre văile din apropiere. Liniile elec­
trice şi telefonice au suferit mari stricăciuni-
La Braşov a fost descoperită o casă de pute­
rea văzduhului. O ţiglă a căzut in capul unui 
copil omorându-1 pe loc. 
S t â n c i p r ă b u ş i t e p e l i n i i l e f e r a t e . 
In Eiveţia s'au prăbuşit săptămâna trecuta mai 
multe stânci peste liniile ferate, acoperindu-le 
pe o întindere de 200 de m. Cu două minute 
înainte de nenorocire a trecut pe acolo un tren 
de persoane. A fost cu adevărat noroc acest 
fapt, căci până să sosească alt tren a rămas 
destul timp ca să fie înştiinţat. Ne putem în* 
chipul ce-ar fi fost dacă în Iuţeala cea mare 
vreun tren s a r fi izbit de stânci, ori ceesce 
ar fi fost şi mai răn, dacă stâncile s'ar fi p ră ­
buşit peste tren. 
A c ă z u t o s t e a . Seara de 4 Decemvrie 
a fost la Bizarglc (Dobrogea) o seară senioa* 
ca cerul presărat de stele. La ora 9 seara 1b>. 
mea stătea de vorbă în caia, după cină. Deo­
dată au văzut că se revarsă prin fereşti uff 
val de lumină, parcă s'ar fl aprins tot cerní. 
De pe masa nici unui creştin bun şi adevărat 
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Lumina n'a ţinut mult. Ea a fost produsă de 
o stea, care a căzut cine ştie pe ce melea­
guri. Oamenii au stat multă vreme de vorbă 
în seara aceea, fiecare dându-şl părerea. Unii 
spuneau că-i semn ceresc, care prevesteşte 
sfârşitul lumii. Cei mai mulţi s'au întors spre 
case înspăimântaţi, făclndu-şl semnul crucii. 
Z ă p a d ă d a d o i m . î n «Iugos lav ia . 
Dela vecina noastră de miazăzi vine ştirea că 
s'a pornit acolo Iarnă cumplită. In unele părţi 
ale ţării zăpada are o înălţime de doi metri. 
La noi, mal ales în părţile ardelene, iarna în­
târzie să vină. In seara din ajunul Iul sf. Ni-
colae, au căzut şi pe Ia noi pe la Blaj câţiva 
fulgi, mici, sfioşi, încât s'au topit imediat. 
Prin părţile siblene, aproape de munte, zăpada 
s'a prins bine. 
S ' a s c u f u n d a t u n v a p o r Tn M a r e a 
N e a g r ă . De vreo două săptâoiâui Marea 
Neagră e tare neliniştită. Circulaţia vapoare­
lor se face tare neregulat şi cu mari întârzieri. 
Un vas răsese, dupăce s'a sbătut vreo câteva 
ceasuri, a luat drumul adâncului mării. Pe va­
por, care era de marfă şi tocmai se întorcea 
din portul de unde a descărcat, se aflau nu­
mai conducătorii lai. Toţi şi-au găsit moartea 
In mijlocul valurilor. 
A r d e p a p u r î ş u l p e . î n t i nde re de 
s u t e d e k m . In Poioau iaca & oâatuu anul 
acesta seceta cumplită. Săptămânile trecute 
s'a aprins papurişul de pe un lac. Din pricina 
secetei, focul s'a întins cu o repeziciune de 
nedescris. Cu toată truda depusă de pompieri 
focul n'a putut fi stins. A ars tot papurişul 
depe un ţinut de mul multe sute km. pătraţi. 
In a e r , la o î n ă l ţ i m e d e 2 3 k m . 
Un american s'a urcat săptămâna trecută in 
stratosfera, cu un balon fabricaţie nouă. El a 
-atins înălţimea de 23 km. 400 de metri, între-
când cu 4 km, înălţimea atinsă până la ei. 
A m u r i t Tn a u t o b u z . Funcţionarul A-
lexandru Şerban din Bucureşti a plecat la 
slujbă, cu autobuzul, drumul până la birou 
fiind cam lung. A plecat de-acasă sănătos. 
Deodată l-s'a făcut rău în autobuz, şl-a lăsat 
capul să odihnească pe speteaza unui scaun 
şl nu 1-a mal rldjcat. Murise înainte dea-i 
putea da cineva ajutor, ca o luminiţă stinsă 
de vânt. Intr'adevăr, nu ştim ziua şl ora când 
Fiul omului va veni. 
T r e i c o p i l a r ş i d e v i i . Intr'an sat po­
lonez, aproape de graniţa românească, s'a în­
tâmplat zilele trecute o cumplită nenorocire, 
în curtea unul gospodar s'au strâns copiii 
depe o uliţă întreagă, să se joace împreună. 
Jocul nu ie-a fost a bine, căci au început să 
se joace de-a pompierii. An aprins un braţ de 
paie, pe care apoi trebuiau să-1 stingă. L-au 
aprins dar nu l-au mal putut stinge. S'a întins 
ca pârjolul, făcând cenuşă mal multe gospo­
dării. Dintre copil, trei au fost arşi de flăcări. 
+ D i o n i z i u V a l d a , doctorand în drept 
a adormit în Domnul, provăzut cu sfintele sa­
cramente ale muribunzilor, în 2 Decemvrie 
1935 ora 11 noaptea, în etate de 31 ani, după 
an morb îndelungat, îndurat cu resignare a-
edevărat creştinească în voia Domnului şi cu 
'încrederea tare în ajutorul Maicii Sfinte. Ră­
măşiţele pământeşti ale defunctului su fost 
-aşezate în cimitirul gr. cat. din Gherla, Joi în 
5 Decemvrie 1935 ora 10 înainte de amlasl. 
Adormitul în Domnul a fost fiul păr. canonic 
Dioniziu Vaida dela Cluj. Fie-tpartea cu drepftit 
„„ *
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s l o m
°rn c e l m a i t e m u t b a n -
dlt d in A b i s i n i a . Prin părţile de miazăzi 
de? Addis Abeba (capitala Ablslniei) jefuia 
ca n codru un bandit fioros, numit Berruhalda. 
El jefaia, omora, lua prlsonieri şi cerea sume 
mari de bani pentru eliberarea lor. Locuitorii 
Părţii aceleia ştiau mal mare frică de el decât 
de duşmanii cari luptă cu aeroplane, de ita­
lieni. In urmărirea lui au fost trimise odată 
două batalioane de soldaţi, în timp ce Italienii 
sunt hărţuiţi de grupuri de zeci, cel mult sute 
de ablsinfeni. Când s'a răspândit vestea morţii 
lui, populaţia a răsuflat liniştită. 
Ş c o a l ă d e c e r ş i t o r l . Poliţia unui oraş 
din Cehoslovacia a descoperit intr'o stradă 
dosnică o şcoală de... cerşitorii. Erau vreo 
30 de şcolari, pe cari profesori pricepuţi, foşti 
şl el cerşitorl, ii învăţau, cum să se facă schi­
lozi, orbi, surzi şl muţi. Ii învăţau cum să se 
îmbrace ca cerşitorl! şl-l trimeteau la... slujbă. 
Câştigul îl împărţeau: jumătate profesorul, ju­
mătate elevul. Acum fac altă şcoală, în închi­
soarea oraşului. 
P a g . 7 
In jurul Maglavifului 
Dl Garril Todica, ua vech'iu eolaborator 
al gazetei şi Calendarului nostru, ne trimite o 
scrisoare In care arată, cum ar crede D. Sa 
să este biae a fi sfătuit poporul nostru cre­
dincios ia legătură cu cele ce se latâmplă Ia 
Maglavit. Deşi, cam târziu, le dăm şi aoi alei 
la gazstă, psatrusă aesste sfaturi nu-şi pierd 
aici când actualitatea: 
„Inviţătura ce se desprinde din vediaiile 
ciobanului Petraehe, se poate reduee la îadem-
Hul ea oamenii să se întoarcă de la viaţa 
păcătoasă şi să se roage. Dar aesst lucru îl 
poşte face tot omul şi la easa si , sau In biss-
t iea sa. In deosebi misiunile noastre poporale 
geelaş lueru îl proporâduesc de zeei de ani. 
Prin urmare, alergările costisitoare până la 
Maglavit devia de prisos. Nu numai de prisos, 
ci deosamlată deadreptul primejdioase. Pan-
truca acolo se due mulţi boinavi de tot soiul. 
Intre cari şi ¿6 cei cupriaşi de boale molip­
sitoare (lipieioase), presum: searlatinl, tifos 
sifilis Şi altele. Acolo se poate întâmpla, ea 
din o sută de bolnavi să se vindece unul, dar 
din o sută de sănătoşi să se molipsească sece 
ducând boala pe la vetrele lor. 
Primejdia aceasta e foarte mare, eâttimp 
B u se întroduce la Msglsvit o îegrijire şi o 
supraveghere medieaîâ strictă, îngrijind până 
şi vagoaaele, automobilele, căruţele ete. ce 
transportă bolaavii. Ua lueru foarte greu îa 
împrejurările dela Maglavit. 
Iată de ce snat a se sfătui cetitorii, şi 
prin misiunile poporale toţi credinsioşii no­
ştri, ea: , . 
să se păzească de păcate ca de foc; 
să se roage; 
să facă binele oe-1 pot; 
să au faeă nimăauia nici ua rău 
şi îaeolo pot rămânea acasă şi labissiica 
lor, fiind deplin convinşi că iuerează după 
voia lui Dumnezeu. , 
Aia cred eu, că ar fi mai bine şi ehiar 
dela coasistoarel. noastre «şi «ori c.reulare 
în acest seas". 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
Durata vieţii 
» 
2. Cât trăesc animalele 
Ga şi plantele, ana şi animalele au 
durata vieţii t a re variată . Unele ani­
male t răesc foarte puţin, altele însă 
ajung bătrâneţe adânci şi încărunţite. 
Dintre animale, Efemerele t răeso 
mai puţin. Aces tea abia vieţueso câ t e ­
va ceasuri. 
Păduchii t r ăesc 27—46 zile. Albinele 
şi Muştele t răeso mai multe luni. Dintre 
albine: trântorii ajung aproape 4—5 
luni, iar lucrătoarele 6 luni. Multe 
ajung şi un an sau chiar doi ani. Matcă 
albineldr t răeş te 4—5 ani. 
Şoreceii t răesc un an. Iar Melcii 
vieţueso peste un an. Unii ajung- chiar 
şi vârs ta de 8 ani. 
Păianjenul poa te t răi până la 2 ani. 
Sfredelusul t r ăeş te 3 ani. 
Intre raci sun t unii cari a t ing câ t e ­
odată şi vâ r s ta de 5 ani. Peste aceas ta 
vârstă însă nu t reo niciodată. 
Iepurii şi veveriţele trăeso 7 ani. Ia r 
Iepurii de casă şi Şobolanii sunt pu ţ in 
mai trainici. Ei ajung vârsta de 8 ani. 
Unele animale au viaţa şi mai lungă. 
Astfel Capra t răeş te 10 ani. Asemenea 
şi Bihorul. Dintre pasăr i Vrabia şi Stru­
ţul încă ajung v â r s t a de 10 ani. 
Oaia t r ăeş t e aproape 12 ani. 
Greerii t răesc 10 ani. Sunt unele 
soiuri de greeri cari trăeso şi 13 până 
la 17 ani. 
Privtghitoarele, Ciocârliile şi Canarii 
vieţueso 15 ani. Aceas ta vârstă o ajunge 
şi Vulpea. 
Matca furnicilor încă t răeş te a-
proape 15 ani. 
Renii, cari t răeso prin ţ inuturi le 
mai friguroase ale Polului nordio t r ăeso 
16 ani. 
Boul la vâ r s t ă de 18 ani e bă t r ân 
şi neputincios. Din cauza aceasta pes te 
vârsta de 18 ani nu trece niciodată; 
Vaca însă poate ajunge vâ r s t a de 20 
ani. Aceasta vâ rs tă o ajunge şi Porcul 
şi Căprioara. 
Porumbelul încă t răeş te până la 20 
de ani. Pisica, Cânele şi Lupul t răeso 
to t 20 ani şi până la aceas ta v â r s t ă 
poate ajunge şi Lipitoarea. 
Calul trăeşte 25 ani. Măgarul e mai 
trainic. El ajunge până la 30 ani. 
Păunul, Stlcletele şi Piţigotul t răesc 
până la 25 ani, iar Vulturul t răeş te 
40 de ani. 
Cerbul încă t r ăeş t e tot 40 de ani . 
Gâscă şi Pelicanul ajung să t ră iască 
până la 50 de ani. 
Leul, Rinocerul şi Cămila vieţueso 
60 de ani. Aceas ta vârs tă o ajunge 
dintre peşti şi Tiparul. 
'nu poate lipsi „ C A L E N D A R U L D E L A B L A J -
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Papagalul, Corbul, Eretele %\ Broasca 
ţestoasă t r ă e s e dela 60 p â n ă la 100 de ani. 
P â n ă la vâ r s t ă de 80 ani a junge 
şi Catârul. I a r Cioara, Uliul şi Barza 
t r ă e s s 100 de ani. 
Ştiuca t r ăe ş t e până la 150 de ani. 
In anul 1847, în eleş teul de la L a u t e r n 
a fost pescuită- o ş t iucă ce cân tă rea 
175 kgr . P u r t a o ve r igă de a r a m ă pe 
care era scr isa d a t a când a fost cu­
fundată în eleşteu din porunca împă­
ra tu lu i Fr ider ic I al Prusiei. 
Crapul şi Şoimul încă a jung vârs ta 
de 150 ani . 
Moşnegii mărilor sun t Morunii şi 
Rechinii. Aceş t ia t r ăe se şi mai mult , 
a t ingând v â r s t a de 200 ani . 
Aces%ta vârs tă o at inge şi uriaşul 
usca tu lu i , anume Elefantul. Bă t râne ţe le 
celea ma i adânci ie a junge înaă Cro­
codilul, care t răeş te p â n ă Ia 300 de ani. 
Son P o p u - C â m p s ^ n u 
Celce vrea să ştie ce este jertfa sf. 
liturghii, cum şi în câte părţi se împărţeşte 
sf. liturghie, cari sunt foloasele sf. liturghii, 
cui foloseşte sf. liturghie, pentru cine, când 
şi unde se poate sluji sf. liturghie, cari 
sunt formele bisericii, ce vase şi odăjdii 
se întrebuinţează la sf. liturghie şi în ce 
limbi se poate sluji această mare taină, 
— să cumpere numai decât Nr. 12 d i n 
„Cărţile Bunului Creştin" scrise de păr. 
prof. Iuliu Maior: 
„Sf. Liturghie, jertfa Legii Noui" 
Această cărticică cuprinde 112 pagini, 
este scrisă pe înţelesul tuturor şi mai ales 
pentru poporul nostru dela sate. Preţul 
este 12 Lei . 
Cereţi-o la toate librăriile din ţ a ră ! 
Celce cere 10 exemplare dela Librăria 
Seminarială din Blaj, primeşte una în cinste 
şi nu plăteşte porto postai. 
G ă r ţ i n o u ă 
P i a r ă s u d a l m a s a u î n j u r ă t u r a de 
Pr. Iosif Tălmăcel franciscan. Librăria Ti­
pografia Ionescu, Bacău; 32 pagini, preţul 
5 Lei. 
Preotul franciscan Iosif Tălmăcel a scris 
mai multe cărticele religioase. Astfel: Cărticica 
soldatului român, Cântece religioase, Cântece 
de Crăciun şi teatru şcolar, Melodiile cântecelor 
religioase, Melodiile cântecelor de Crăciun. A-
ceastă cărticică este însă cea mai bună'dintre 
toate. In ea ni-se arată toate urmările acestui 
păcat şi încă prin pilde şi exemple frumoase. 
»Piară sudalma de pe suprafaţa pământului şi, \ 
într'un chip deosebit, piară sudalma din Ţara 
Românească! Viitor de aur ţara noastră arel — 
strigă poetul, dar acest viitor strălucitor să nu 
fie petat şi întunecat prin viţiul sudălmii şi a 
desfrâuiui*. Cu aceste cuvinte îşi încheie au­
torul cărticica, iară noi îi dorim să o citească 
toţi românii. 
Socie ta tea de lec tu ră „Inocenţ iu M. 
Clain" a teologi lor d in Blaj, pune la dispo­
ziţia marelui public creştin, una dintre cele mai 
bune cărţi religioase care se poate atla în limba 
românească: „ P r e g ă t i r ă la m o a r t e " (ade­
văruri veşnice) de Sf. Alfons de Liguori. In ro­
mâneşte este tradusă de înaintaşii noştri — cle­
rici — ioşti membrii ai acestei societăţi. 
Cartea este de 500 pagini, formatul unei 
cărţi de rugăciuni mai mare şi cuprinde o mul-
ţitae de pilde înălţătoare, sfaturi creştineşti şi 
ia urma fiecărui capitol câte-o rugăciune scurtă. 
Gt indu-o, sufletul ţi-se umple de mângâ­
iere, durerile se alină şi focul patimilor se po­
toleşte. 
Veneratul cler, cunoscând bine această 
carte, este rugat de comitetul societăţii, să dea 
binevoitorul concurs la răspândirea acestei opere 
binefăcătoare pentru suflete. 
S'au tipărit şi răspândit până acum aproape 
4 ediţii (în traducere). 
Preţul unui exemplar a fost 60 Lei; pentru 
iestul de cărţi ce-1 mai avem de vânzare, s'a re­
dus la 35 Lei exemplarul, iar cine plăteşe 50 
exemplare de-odată, le va primi cu 30 Lei e-
xemplarul. 
Se pot cere dela Societate prin orice formă, 
plătind preţul înainte; putem trimite şicuramburs. 
COMITETUL 
Cea mai nouă carte 
de teatru sătesc ~ 
EÂG PENTRU MUERI 
comedie în 2 acte 
localizare de 
*• A. M E L I N H—-**si" 
Piesă foarte potrivită a 
se juca prin sate, plină 
de haz şi de învăţăminte! 
P r e ţ u l 8 Lei 
Se cumpără la Librăria Semi­
narului din Blaj. Prin postă se 
trimit 8 Lei preţul cărţii şi 2 lei 
pentru porto. 
| Poşta gazetei 
A m primit câte 75 Lei dela următorii: r j r . p 
Lauran, Şofron Deac, Crijan Ariton, Streza Zacheiu, V a -
leriu Opriş, Sever Blrlea, Tecariu Ştefan, N. Tomuţa 
Alexandru Paul, Fărcaş Petru Verdeţi. 
Câte 100 Le i : Iosif D. Dăm, loan Mărginea» 
Comes Gheorghe, D. Mociovan, Dimitrie Laichici, Bere 
Petru, Ştefan Ţarină. 
Câte 150 Lei: Bunaciu Petru, George Mody, Ba-
buţi Dumitru, Iulian Irimie, Biserica Băcia, C. Surorilo» 
>Sf. Maria« Reghin, Toma Câmpeanu, Bud Vasile, Bi­
serica Vestem, loan Bal, Alexandru Ungur, Petean Vic­
toria, ioan Maior, Gavrilă Rus, loan Câmpeanu, Marioara 
Moldovan, Virgil Ţeţiu, I. Oltean, Florian Ziman. 
Ioan Suciu, Elena Login, A. Hopârtean, N. Cheţan 
Of. parohial Romuli, P o p Simion, Rău Teodor, Demetriu 
Fărcaş, Negru Teodor, Iuliu Şurani, Aurel Hirian, Ls-
creţia Dan, Ioan Anderco, Vasile Mocan, Iosif Patachi 
Ursa Gheorghe, Mihai G. Diac, Suciu N , Mureşan p, 
Dionisiu Muntean, G. Negru, Simion Bot, Otravă Ioan, 
George Badila, G. Tripón Florian, Vasile Cetăţean, 
Alexă Viciu. 
Câte 200 Lei : Ştefan Varga, Vasile Opriş, L. Tiniş, 
Văcariu Vasile, Ieronim T. Joica, Sereş Ioan, A. Mun­
tean, Laurean Blăjan. 
Al te same: I. Crihălmean 170; Nicolae Dunca 
450; Târziu Iacob 30; Gheorhe Tudor 280; Of. protopo-
pesc Jibou 480; Popoviciu Nicolae 120; Bălgărâzan Nico-
iae 120; P. Soţian 300; Petruţ Raca 340; V. Bruchenran 
163; Cemetriu Rus 80; Sâncrăian Marcu 26; Anton Făr­
caş 50; Of. parohial Şieu Măgheruş 400; Hărăstăsan O. 
şi Crişan N. 600; Hangău Mateiu 300; N. Pascu 35; Ana 
Radu 161; Ioan Georgescu 160; Simion Bucur 300; 
™ R ă a c l o ^ ^ ~ 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . D u m b r ă v e n i 
No. 200-1935. ~ 
Publicare de liciiajie 
Subsemnatul Şef Portărel prin sceas a pu-
b'ică că în baza dec'ziunii No. G. — 19 — a jude­
cătoriei mixte Dumbrăveni în favorul reclaman­
tului Dr. Ilariu Holom advocatul din Dumbră­
veni pentru încasarea creanţei de 2698 Lei 
— bani şi ace. se fixează termen de licitaţie pe 
ziua 21 Decemvrie 1935 orele 3 p. m. la faţa 
locului în comuna Sântioana ia dom. urm. nr. 
c. 92 unde se vor vinde prin licitaţiune pu­
blică judiciară 2 vaci, 1 car, 20 lerdere de grâuv 
1 hambar şi altele în valoare de 10.300 Lei. 
In caz de nevoe şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 4 Decemvrie 1935. 
1-1 (352) FLEFLEA Şef portărel 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul Îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere'" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, povestiri, poezii, glume 
şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea. 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal , la 12 Lei 
exemplarul. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale un 
preţ aşa de neînsemnat. Calendarul anului acesta e cu mult mai bogat 
decât în alţi ani, şi cu mai multe chipuri. Cu toată scumpetea hârtiei 
şi a clişeelor, am stabilit acest preţ ca să poată fi cumpărat de toţi. 
Cine-1 cere prin postă va mai trimite doi Lei pentru spese. 
Pe aşteptare, nu putem trimite calendare i 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să ceară dela 
„Redacţia şi Administraţia Unirea Poporului", Calendarul"dela Blaj. 
Tipografía Seminarului Teologic gr.-eat. Blaj 
